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Biblioteca
Remodelación de la Biblioteca
Como anunciáramos en  el  boletín  del  mes  de  junio  de  este  año,  entre  los  objetivos
previstos en el plan de trabajo 2008-2009 recientemente aprobado por la Comisión de
Biblioteca y por el Honorable Consejo Académico de la FaHCE, en esta segunda mitad
del año vamos a realizar una remodelación de los espacios físicos disponibles, con el
objetivo de mejorar la calidad de la atención a los usuarios y reestructurar los espacios
disponibles para mejorar su uso y aprovechamiento. En el plano que figura a continuación
puede verse un esquema-borrador de cómo quedaría la planta baja:
Los objetivos que nos proponemos son:
• unificar todos los distintos servicios que hoy ofrece BIBHUMA (préstamo y consulta
de libros y revistas) en un único Mostrador de atención al público, ampliando el
área de servicios y la recepción de la Biblioteca 
• habilitar junto a este Mostrador y cercano a la Sala Parlante, un puesto de trabajo
para el área de referencia y formación de usuarios, que brinde apoyo permanente a
los usuarios que circulan por la Biblioteca 
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• trasladar  el  Area Operativa  de BIBHUMA y los  puestos  de trabajo  internos del
personal del portal WEB, Publicaciones y Memoria Académica al piso superior de la
Biblioteca,  de modo tal  de evitar  la  circulación de público por  áreas de trabajo
interno y por la escalera de emergencia que atraviesa el sector 
• mejorar la accesibilidad de las colecciones, en particular de las revistas, ampliando
la cantidad de materiales ubicados en acceso abierto y eliminando la división de
Hemeroteca como un sector separado del resto 
• integrar las actividades del personal para compartir el conocimiento específico de
cada área y fomentar el trabajo en equipo. 
• aumentar y mejorar el mobiliario y equipamiento disponible en las salas de consulta
de  BIBHUMA,  aumentando  la  cantidad  de  puestos  de  consulta  con  acceso  a
internet.
Como  puede  observarse,  los  objetivos  que  nos  planteamos  conllevan  desafíos  que
exceden al mero problema edilicio, e involucrarán cambios en las formas de trabajo de
cada área, las funciones, las metodologías y los estilos de gestión.
Si bien ya se han iniciado algunos movimientos preparatorios, la mayor parte del trabajo
comenzará en breve, e implica el traslado y corrimiento de grandes colecciones de libros,
revistas y mobiliario diverso. Invitamos a quienes tengan interés en participar y colaborar
como voluntarios en la mudanza de BIBHUMA, a ponerse en contacto con nosotros para
coordinar tareas y horarios por mail a la siguiente dirección: bibhuma@fahce.unlp.edu.ar
Primera Feria Argentina del Libro Universitario
Desde  el  31  de  agosto  y  hasta  el  lunes  8  de  septiembre  estará  abierta  la  1º  Feria
argentina del libro universitario, organizada por la Universidad Nacional de La Plata y la
Municipalidad de La Plata, en el Pasaje Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, de 14 a 21 hs.
En este evento, la Red de Bibliotecas ROBLE de la UNLP está presente con un stand
que cuenta con distintas publicaciones, folletos, afiches y exposiciones de las distintas
bibliotecas  integrantes  de  la  Red.  Asimismo,  personal  de  BIBHUMA participó  en  las
actividades académicas realizadas el pasado miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, a
saber:
- Taller para Editores de revistas científicas (experiencias Fahce - Redalyc - Scielo - 
Latindex)
Expositores: Guillermo Banzato y Cecilia Rozemblum
- Memoria Académica: Acceso abierto al conocimiento
Expositores: Marcela Fushimi, Mónica Pené, Josefina Mallo y Mariana Pichinini
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- Presentación de los números 6 y 7 de la Revista Orientación y Sociedad
Expositores: Mirta Gavilán, Telma Piacente, Edith Perez, Lía Rossi Casse y Marcela 
Fushimi
Las presentaciones realizadas en estos eventos serán publicadas a la brevedad posible
en la colección de "trabajos presentados en eventos" del repositorio Memoria Académica.
Memoria Académica
Hemos completado los contenidos del sitio WEB de Memoria Académica con información
sobre el proyecto en si, el movimiento de acceso abierto (open access) como contexto
para el desarrollo de nuestro repositorio, y un apartado con instrucciones para los autores
que deseen enviarnos sus trabajos para su inclusión.
Invitamos  a  profesores,  investigadores  y  graduados  de  la  casa  a  participar  en  el
repositorio  enviándonos  su  trabajo.  En  este  momento  se  está  trabajando  con  las
colecciones de artículos de revistas (publicados dentro o fuera de la Facultad), informes
finales  de proyectos  de  investigación,  presentaciones  a  eventos (congresos,
conferencias, jornadas, etc. realizados dentro o fuera de la Facultad), y tesis de grado y
postgrado.
La divulgación de los trabajos a través de repositorios institucionales permite a la vez
preservar  y  mostrar  la  producción  académica  de  la  institución,  garantizando  el
reconocimiento de la autoría y el acceso a los trabajos.
Les recordamos asimismo la cuenta de mail del Proyecto:  memoria@fahce.unlp.edu.ar,
para enviar los trabajos o bien ponerse en contacto por cualquier duda o consulta. Los
trabajos  se  reciben  preferentemente  en  formato  Word  (el  repositorio  los  publica  en
formato PDF una vez procesados) y se solicita la inclusión de resumen y palabras claves.
Queremos difundir su producción. Los invitamos a visitar el Sitio para estar al tanto de las
novedades  y  conocer  los  documentos  digitales  que  ya  están  disponibles  en  la  Web
(http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar)
Servicios
Oferta de duplicados para canje y donación
A partir de la reciente difusión del listado de obras descartadas de nuestra colección, que
se ofrece gratuitamente en canje / donación a instituciones afines (bibliotecas de la UNLP,
otras bibliotecas universitarias, bibliotecas de escuelas, clubes de barrio, cárceles y otras
instituciones),  hemos  recibido  una  infinidad  de  solicitudes  provenientes  de  diversas
instituciones, que estamos procesando y respondiendo por orden de llegada. Todos los
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pedidos serán contestados, pero les pedimos paciencia ya que nos lleva tiempo procesar
y preparar cada solicitud.
El listado de obras ofrecidas todavía está disponible y puede consultarse en el sitio web
de BIBHUMA  Oferta de duplicados. En todos los casos los interesados deben enviar una
nota de solicitud (firmada por una autoridad de la institución que lo pide y con membrete)
y  retirar  personalmente  el  material  o  bien  hacerse cargo de los  gastos  de envío  por
correo.  Para  solicitar  material  deberá  citarse  el  número  de  orden  que  aparece  a  la
derecha del título, y en caso de las revistas, el año, volumen y número de su interés.
Novedades del bibliotecario electrónico
Repetimos la noticia publicada en el boletín anterior: desde el 9 de julio y por gestiones de
la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar), es
posible acceder a los siguientes recursos:
Annual  Reviews.  Provee  anualmente  a  la  comunidad  científica  una  síntesis  de  las
principales contribuciones científicas dentro de una área determinada del conocimiento
(ej:Antropología,  Bioquímica,  Entomología,  Ciencias  Marinas,  Ecología,  etc.).
A  través  de  www.annualreviews.org es  posible  acceder  a  la  mayoría  de  los  textos
completos de los trabajos publicados entre los años 2000-2007 inclusive. Algunas áreas
permiten también acceder al texto completo de los artículos publicados entre 1972 y 1992.
American  Association  for  the  Advancement  of  Science:  A  través  de:
www.sciencemag.org es  posible  acceder  a  los  siguientes  recursos:
Science: Acceso al texto completo de los artículos publicados de 1997 hasta la actualidad
(Science ya no posee período de embargo) Science Classic: Acceso al texto completo de
los artículos publicados entre 1880-1996 Science Signaling: Acceso a los índices y a los
resumenes publicados entre 1999-2008 inclusive.
Wiley InterScience: Incluye los títulos de revistas del proveedor Blackwell, proporcionando
acceso a más de 3 millones de artículos a texto completo pertenecientes a 1400 títulos de
publicaciones  periódicas  del  área  de  Química,  Ciencias  de  la  Tierra,  Humanidades  y
Ciencias Sciales, Ciencias de la Vida, Matemática y Física, entre otras.
Acceso a través de la BE SeCyT (http://biblioteca.mincyt.gov.ar/) > Servicios actualmente
ofrecidos, bajo el ítem: Blackwell.
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